



























































































































































序号 ＤＭＦ浓度（ｗ．ｔ．％） ８６５ｃｍ－１峰高 ＭｅＯＨ浓度（ｗ．ｔ．％） １０４７ｃｍ－１峰高
１　 ５．１　 ３９４３．８　 ５．５　 ３４２６．３
２　 １１．２　 ８５７５．２　 １０．５　 ６２１９．９
３　 ２７．０　 ２１７３８．８　 ３０．９　 １５１６６．２
４　 ４９．７　 ４５７８３．９　 ５０．４　 ２６２３５．８
５　 ７０．０　 ６２８３８．８　 ７０．７　 ３３３７０．７
图４　ＤＭＦ（Ａ）和 ＭｅＯＨ（Ｂ）拉曼定量分析标准曲线
Ｆｉｇ．４　Ｔｈｅ　Ｒａｍａｎ　ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｓｔａｎｄａｒｄ　ｃｕｒｖｅ　ｏｆ　ＤＭＦ（Ａ）ａｎｄ　ＭｅＯＨ （Ｂ）















































































































［７］　 汪怡，冯晓青，王芹，等．搅拌棒吸附萃取 －热脱附 －
气相色谱 －质谱联用法测定水中５４种挥发性有机
物［Ｊ］．中国卫生检验杂志，２０１５，２５（２３）：３９９８－
４００３．（ＷＡＮＧ　Ｙｉ，ＦＥＮＧ　Ｘｉａｏｑｉｎｇ，ＷＡＮＧ　Ｑｉｎ，ｅｔ
ａｌ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　５４ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ
ｉｎ　ｗａｔｅｒ　ｂｙ　ｓｔｉｒ　ｂａｒ　ｓｏｒｐｔｉｖｅ　ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ－ｔｈｅｒｍｏ　ｄｅ－
ｓｏｒｐｔｉｏｎ－ｇａｓ　ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ－ｍａｓｓ　ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ
［Ｊ］．Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｔｅｃｈｎｏｌ－
ｏｇｙ，２０１５，２５（２３）：３９９８－４００３．）
［８］　 陈碧，刘侠，张智芳．气相色谱 －质谱法测定洗煤废
水中有机污染物［Ｊ］．广州化工，２０１５，４３（１７）：１３４－
１３６．（ＣＨＥＮ　Ｂｉ，ＬＩＵ　Ｘｉａ，ＺＨＡＮＧ　Ｚｈｉｆａｎｇ．Ｄｅｔｅｒ－
ｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｐｏｌｕｔａｎｔｓ　ｉｎ　ｃｏａｌ　ｗａｓｈｉｎｇ
ｗａｓｔｅｗａｔｅｒ　ｂｙ　ｇａｓ　ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ－ｍａｓｓ　ｓｐｅｃｔｒｏｍｅ－
ｔｒｙ［Ｊ］．Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ，２０１５，４３
（１７）：１３４－１３６．）
［９］　 李梦红，诸葛玉平，潘嘉芬 等．液液萃取／气相色谱
法测定废水中的三氯甲烷［Ｊ］．安徽农业科学，２００８，
３６（６）：２１７６－２１７８．（ＬＩ　Ｍｅｎｇｈｏｎｇ，ＺＨＵＧＥ　Ｙｕｐｉｎｇ，
ＰＡＮ　Ｊｉａｆｅｎ，ｅｔ　ａｌ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｒｉｃｈｌｏｒｏｍｅｔｈａｎｅ
ｉｎ　ｗａｓｔｅ　ｗａｔｅｒ　ｂｙ　ｌｉｑｕｉｄ－ｌｉｑｕｉｄ　ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ／ｇａｓ　ｃｈｒｏ－
ｍａｔｏｇｒａｐｈｙ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｎｈｕｉ　ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｓｃｉ－
ｅｎｃｅｓ，２００８，３６（６）：２１７６－２１７８．）
［１０］　韩明活，张美兰，朱敏杰．顶空气相色谱法测定制药
废水中残留有机溶剂［Ｊ］．今日药学，２０１０，２０（８）：
２１－２７．（ＨＡＮ　Ｍｉｎｇｈｕｏ，ＺＨＡＮＧ　Ｍｅｉｌａｎ，ＺＨＵ　Ｍｉｎ－
ｊｉｅ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｓｏｌｖｅｎｔｓ　ｉｎ
ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　ｗａｓｔｅｗａｔｅｒ　ｂｙ　ｈｅａｄｓｐａｃｅ　ｇａｓ　ｃｈｒｏ－
ｍａｔｏｇｒａｐｈｙ［Ｊ］．Ｐｈａｒｍａｃｙ　Ｔｏｄａｙ，２０１０，２０（８）：２１－
２７．）
［１１］　安宏飞，宋敏，梁宁，等．顶空气相色谱法测定有机
废水中多种残留溶剂的含量［Ｊ］．现代化工，２０１２，
３２（８）：１１６－１１９．（ＡＮ　Ｈｏｎｇｆｅｉ，ＳＯＮＧ　Ｍｉｎ，ＬＩＡＮＧ
Ｎｉｎｇ，ｅｔ　ａｌ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｓｏｌｖｅｎｔｓ　ｉｎ　ｏｒ－
ｇａｎｉｃ　ｗａｓｔｅｗａｔｅｒ　ｂｙ　ｈｅａｄｓｐａｃｅ　ｇａｓ　ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ
［Ｊ］．Ｍｏｄｅｒｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ，２０１２，３２（８）：１１６－
１１９．）
３６２
